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Ven'ífl en nombrar médiCQ de la cokmia. de Río de
Oro oon funciones de jefe del Servicio Sanitario ü~
dicha colonia y La Agüera, con el haber anwal tl~
15.000 pesetas, lU comandante médico del Cuerpo l¡e
Sanidad MlUitar D Salvador Sanz Perea,
Dado en Santander a vein.tinueve de julio de mil no
vecien1x:Ja veinticuatro.
.ALFONSO
fU Presidente Interino del Directorio Mllltar,
ANTONlO :M:AGAZ y Pns
REALES ORDENES'
EEmos. Seílor.es: S.M. el Rey




De acuerdo con el Consejo Su;p.remo de .Guerra y Ma-
rlna., se concCY.le la meiaUa de Sufrimientos por la Pa-.
tl'1acomo herido en cam'P-atlo., con la pclll.S16n mensual
vItallcia de 17,5'0 pesetas, al sB.rgento del regimiento .le
lnfanteI1a Afr1('(1, ndm. 68. Angel Bajo T16.· .
ó cls apto 1924.
Betlor Alto Comisario y Gen'6I's'1 en Jefe del Ejército
de E&ps.tla en. Africs..
Setlores Capitú,n g-aneral Pre'!1d~nte del Consejo Suprem')
de GueM'a y Maril'llll., Intendante i"fllars.l mi11tar é In·
terve.nl4or general d.el EJé:L"c'1to.' .




Se concede, ll. petici6n propia, la separación del s')r-
vieio al te.niente de Artillería D. Rafael Alber<'la He·
rrera, destinado ppr real orden de 22 del pr6ximo pa-
sado mes (D. O. nüm. 163) al séptimo reg:miento ligero,
pasando a figurar en la oficialidad de complemento dc
dicha arma. habta cumplir los diez y ocho afkls de Sllr-
vicio que dete-rmina el artíCUlO 86 de la vigente Ley
de reclutami6'Ilto y reemplazo del Ejt'rcito.
4. de agosto de 1924. -
Sen)!' CapiMn general de la 'tercera :regi~n.
Sefiores Capitán general de la enarta ¡ eglón e rnter.
vt:11r.or generul del Ejército.
nl!3TINos.'
Se desUna. al regimie.Bto de Artille:r1a de Melilla. (,tll,
cará<lter VDluntarl.o, al Qapltán D. Pedro Chacón Valtl~·
cnfins, disponible en esa plaza, y con efectos adminis-
trativos en: la reV'ista del mes de la fecha.
5 de agosto de 192t.
Senor Comanda.n.te general de Me1ll1n.
senor Interventor general del Ejército.





Se ~pl'uoba, para su c'j('c'dón 1)01' (O::tl'll!l1, el pro-
yecto de ampliaci6n de lo¡¡ almacene!; del Cc.nit'O E'ec-
trotécnico y de Comun'~(;aciones f'11 el cC'rro del Crodo.ll:·'),
da Carabanchel Alto, CHiVO presupuesto lmpcrtnntc pe.
f'Ctns 24a.228 (de las que 245,570 ('!Jl'respcJl1dcn al de
contrate. y 2,658 al 'C'omplemcntllI""')' drspll~a ,le s:isil .. ,
tuir l'us s;ratifteaoiones del ayudallw cyen:lual rOl' 111 l'C-
glamentarlo. :para uno de plantilla, s'2rá cargo aJn dpo
tae16n de los «Servicios 'de Ingenieros»; ron.s!del átidolA
oomprenCClda en el gI'uQ;lo a) de la real ol'Clem cll'C'.u.hr
lie 28 de abrll de 190~ (O. L. llt1m. 92) ¡ con dl1l ncl6l'1de seis meses, •.
4 de ll.l1,'06to <:le 102.1.
Se1'lor Oapitá.n general de la p¡'ime.ra reg16n.
Seflores Int.endente genera.l mUltar e lnter"el'tor
ral·del Ejército. ... . \. g"Ilf;-
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Se a;prueba. ;para la legallizaci6n técnica y adminI;;.
tl'ativa de las obras que compo:-ende el proyeoto de arIC-
glo de 106 barracJ)nes de Santiago para Parque de Sani-
dad' de aa.mpaña¡, de la plaza de Melilla, cuyo presu-
puesto ascienode a la cantidad de 8.'011 pesetas.
4 de agosto de 192-1.
Señor Alto Comisario y General en Jefu del Ejército
de Esopaña en Afriea.
Señores Intendente general militar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se aprueba, para eJc<:uti6n por ~sti6n directa, el
P¡'t>\'l'(;to de {,o1l5t¡-ued6n de un depósIto de agua en el
Asiio de niñas J niño' de la plaza. de Melilla, éiendo
C!!t'go a los fondos eur1'cSllOndientes de la Junta. de Al'-
bitl-:os de dieha plaza, el importe de su presupuesto de
24.899 }ll'8ctas. 4 de agosto de 1924.
SCñ':>i Alw Comisario y General en Jefe del EjérC!ito
de España en Afdea.
Scñorcs Int('ndente g"ncl'a! m:litar e Inkrvelltor gen'':-
ral del Ejército.
• •••••••••
Se aprueba, para ejecución por gesti6n directa, el
p¡~yecto pa~~ aumentar el caUdal de ag>na para las ne-
cl'~Idades ~mhta.res de la plaza de Alcázar, siendo car~
n la dotacI6n de los «Serv,1cios de Ingenieros» el impor~
te de su l1I'eSUpuesto de 13.500 ¡pesetas.
4 de apto de 1924.
)':dlur Alto Comisario y Gencml en Jcfu d'el Ejército
de I<:spaf1a en Africa.
Sof1ores Intendente general ntllttar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Se. aprueba, para. eJecUCión por gestión directa, y
c"on cargo a los «Serv~clos de Ingenieros», el presupuesto
para reparar la cujl)lerta. del barra«in de almacén tle
prendas del cuartel de tropas de Intendencia, en MeH-
lIa, con importe de 2.120 pesetas;.
4 de agooto de 1924.
Señor Alto Comisario y Genel'al en Jete del Ejército
de España en AJrica.
Señores Intendente general rrültar e Interventor gene-
ral del Ejército.
Sc apruebll¡, .pam la rj<'cuci6n por ge~t16n direola, ('1
proyecto de adquisici6n o Instalación de un dep6sito sul...
tprráneo I,'arfl. gasollnn en el edlfido de o<la Capitanta
.general, slenoo cargo a les «Servicioo de Ingenieros», bU
Importe de 8.570 peseta'!.
4 de agosto de 1924.
Seflor Capitá.n general de la cuar'ta región.
Señores Intendente general militar e Inter..entor gene-
ral del Ej&rci1¿>.
Interventor go· S ha'1 ,e apru.e , para ejecución por gestión directa y
\ con cargo a. los «Servicios de Ingenieros:., el antepro-
I
yeoto de. carretera de a.cceso a.l hospital militar de Al-
, cazarqUlvir, con presupuestp de 24.860 peseta.~.
, 4 de agosto de 1924.
Scl'lor Alto Comi~ario y General en Jefe del Ejérolto
de Espatia en Africa..
Sefl.ores Intendento general m!litar e Interventor gen~~
1'a1 del Ejércit<¡.
El Oeneral encar¡;lldo de deepacho,
J)uQUJII DlD T1rru.lN
4 de agosto de 1924.
Uene1'al en Jefe del Ejército
Be aprueba, para cjecuci6n por gestión directa, el
lJroyecto de un depósito €l!e\'ado de hormig6Dl armad.},
de veinte metros cúbicos de capacidad, para el campR-
mento <le Dal'-Drius, ,'-leudo cargo a la dotaci6n de lo;
«Ser"icios de Ingenicros» el importe de su prenrpue,to
de 10.550 pesetas.
4 de agosto de 192·1-
'3cñol' Alto Comisario y General en Jefl:' del Ejército
de ESIJaña en Africn.
Señores Intendente general m)litar e Intenentor gelH;-
l'al del Ejército.
Se a-lJl'lleba, pal'a ejc<:U'C'ún por CQnl.raLa. mcdianro
subasta pública de caf'áotor local, 01 proyecto de obl'a~
de aprovechamiento del pozo de Bufal'kur en dlve.r.50<3
sen'icios, siendo cargo a la do'tación de los <Servicios
de ll?gpnieros» el importe de su presuputsto de 2D.385,tO
peseL~ls.
Se apl'ul.'!.ln, pnru ejecución por gBstíón directa el
prt'SlIpucsto de instalación de una cocina «Mexia:f bp )
A pura el regimiento do Infanteria de Jaén nl1m. 72
(Bal'{'('lqnn,), ¡:;¡cndo cargo a la dotacd6n de los «-SerV!!·
cos de IngenieJ'O.'l» su importe de 10.640 pesetas.
4 de apto de 1924.
Senor Cllpitún general de la cuarta regi6n.
l$f'flm'l's Intendente gcne,ral mimar e Intervellitor gene~
1'nt del Ejército.
Se.flor Alto Comisado y
de Espafia en Africa.
Seflo!'\?~ Int<.'11ld'entc gané! al miJltur e
nela] dd Ejército.
Se apl'iwJJ<'l, para ejecución por gestión directa, el
pfPj'('{'to de 'l~n dep6~ilo e'leyadu de hortnl~n nrmurto,
de Y<'inte melroA cl1bicos de t'apacictudS, para el campa-
Dl{,llto de Intendencia en DUI'-Dl'iu$, sipndo cargo a la
doturjún de lus «Sl't"\'j<'ios de Ingl'nie,ros:. el importe de
su lH'<'Soll,Pllcsto de 10.5:>0 pesetas.
4 eLe a~to de 1924.
SenQl' Ah.o Comisll!'lo y tieneral en Jofe del Ejército
dc Esplll'ia en Africa.
Sei1Ul'l'S Intendente genc!'ul militar o InterYcntor gen:~­
ra1 del Ejército.
Se apl'ueoo, para lf1 ejool.llC16n por contrata de. 11'1
obras q·lW comprende el proyecto de reconstrucción del
segund{) piso y rcpar!l.Clone~ cn el primero, del cuartel
de GuardIas de Corps, en San Ildefonso, siondo ca.r~
fl. In dotA.t'16n do In'! «RcrvldOll de Ingenieros:. AU 1m·
P01'to dr 6!:1.820 J.1<\';0(111'1. de IR/! CUI1Ws a6..280 pesetas 00"
rreRp<JndC'JI 1.11 pl,('f'lllrl>t!(lI¡to do oow.rata y las 2,010 po-8eU~" l'O>'tantl'l'I, nI (X)I1lP~cll1ontarlo que determina la ron1
orden cLrcula.r de 28 de abril de 1919 (C. Lo nl1m. 56).
4 de agosto de 1924.
Setiol' Capitán general de la séptima región.
Seflores. intendente general mltlitar e InterveIlitor gene.
"'11 del Ejército. .
Secdoll de SlIIIldnd HIIItar
MATRIMONIo..~
Se ooncede licencia para contra.er matrimdllio COIl
dorla MnrIa Sa.lomé S.unz Ma.e,ptn, al votel'infl.rlo Bf\-
glU1do D. Franc1sco l,o,po Ondé, del regtmiento Lano".
roe dcl Rey, 1.0 de Caballcl1a.
5 de agosto de 1924.
Sei'Sor Capitá.11 general de la quinta región..
el qeneral encargado del despacho,
p.7QUlll J>llI 'l'B'l'UAN
D. O. ndm. l't3 6 de agosto de 192{
._---
Señor...
Setd6n de JustIda 9ISUlItOs leneraleS
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaraci6n de aptitud para el ascen-
so hecha por V. E. a favor del teniente auditor de ~e­
gunda D. Nicasio Pou Ribas. con destino en la. Audito-
ria de ese distrito.
4 de agosto de 1924.
Sefior Capitán general de Baleares.
~ICENCIAS DE USO DE ARMAS
se desestima pefflci6n del escribiente de ~da
clase del: Cuerpo Auxtiiar de Oficinas Militares D. Sa.l-
vador Jordá Ricar/;, con destino en esa Ca;pitania gt}-
neral, en s'lipUca de que 1"6 le ooneeda licencia de uso
de armat corta con el impuesto del if.mbre que señala.
la vigente ley. !PQr carecer de derecho, en viIlturl. de lo
disip~to en el caro primero de la real orden circular
de 15 de marzo de 1907 (C. L. n1lm.50) y en; el art1cu-
lo séiltimo del real decreto de 15 de septiembre de 1920
(C. L. ntim. 262).
4 de agosto de 1924.
Senor Capitán general de la primera regi.6n.
MEDALLAS
Se aprueba. oon-cesl6n de la. adición del pasad>r <Te':
tuáu> en la Medalzs. de MeHlla.. que posee, a. favor del
coronel del reglnrlento Lancero¡¡ de EspafiB¡, 7.0 de Ct\.-
ba.11erfa., D. Pedro Alva.rez de Taledo y SEttMnlego, MaL'-
qués de Martoren.
4 de agosto de 1924.
Selior CapLtán general de la. sexta. región.
OBRAS OIENTIFlOAS Y LITERARIAS
Se declara. de -utilidad para el Ejército, recomendan.
00 su adquislc16n" au'Il<¡u.e sLn carácter obUgatorio, le.
obra de que es autor D. Ignacio Baüer Landauer. titu-
lada. «Relac:J.cmes de Atrics.>, qtla ha editado en seis
tomos. •
4 de agosto de 1924.
SElfl,or Capitán general de la primera regióm
UNJ FORMIDAD
Oircul(¡.r. .se resuelve que el ,unJiforme de diario y
as servicio de loa jefes y ofJ.-ciBl1es de las Ambulancias
de la Cruz. Roja Eapaflola., con excl~16ltl de 100 demás
axiOl3, sea el lla.mado ünlco, declarad<) reglamentario J?8.r.'l.
loa jefes y o:tl.cialee del Ejérolto por reail orden oircul-ar (l~
12 de junio n"! 1922 (C.' L. nt1m. 205), d! t:ela kaki
~ llev.ando en ambos án.g.u.1oo del ouello de .la
prenda de cuerpo el nümero de la Ambulancia y embl!)-
m·a de la Instituc16n que a¡p.arecerá tambié.n' en al. fren-
te de la gorra. y 1M divisas q,ue ddstingan loe cargos
W'8c1samente en las hombrere.s.
Queda prohibido en a.bemuto con est4.ttnUorme el 11.'10
de arm.as y el sUlStitutir .por botones d~asta loe re¡¡1El.~
Il'.Ient!D:'1oe•
Por razones ~iilee, y mientras otra oosa. nó Re
disponga.. el ,uniforme de Ferv1cio pa.ra. las Ambu'lanctll.ll
deIs. cua.rta. región serA ál que actu~ente se U1lla. en
la ,misma,'o sea. el de rayadi~lo bla.noo y en>carna.do. .
·4 de agosto de 1924.
el Ocmerl1 llMupdG MI detplCho,
Dt1Q"01l :DJI TJm:rm
ltU161l de lnstrBCdÓD. Retlltamlento .
, tIlerpos dIVersos
CAPELLANES AUXILIARES
Se nombran cwpellanes auxiliares del Ejérdto, con la
antigüedad de esta í'echa.., a 10s soldadas presbíteros
comprendidos ero la sigu.i6Dtte relaci6n, per1J:necien..a> El.
1J:Js Cuerpos que se ~presan, l)Rra prestar los ser'Vicios
de su Sagrado Ministerio en las Comandancias gene~
que se indican, a. las tropas, enfermería y hoopita:!t:s de
las rcismas, pel"Cibiendo la gratificación de 75 pesetas
mensuales darle su incorporac6n al Ejé:reito de Africa,
evn a.r.reglo a 10 dis.Pues~o EID. la real orden cireular 00
4 df:¡ ootubre de 1921 (D. O. núm. 223) mientras p:restarr
sus servicios el1 cualquiera de .iichoS territorios.
4 de a~to de 1924.
8efior Vicario generail. Castrense.
Se.fim"es Capitanes generales de la quinta. y ootava re-
gi<mes, Oomandantes gener.aJes de Me1illa y Ceuta e
InterveonIDr glmaral del: Ejército.
D. Mariano Navarro Sáenz, del regimiento de Infa~­
rIa. Infante, 5, a la Comandancia. geoor8ll :le
Ceuta..
> P!o Chacobo Moreno, deil. mismo, a la mi8llla.
:t Francisco Pérez llernández, del mismo, a la. mism~
:t Juan José Durán Alegre¡, del ml..srno, a. la. misma.
I )o Ram6n G6mez Ripool.l., del mismo. a la misma.
:t Vlctorlano Pascu.a.l MaJ;'ttnez. del ID.Jsroo, a la. mlsm'l.
> Ju.sto Serna. Serna, del de Serrallo, 69, a la. roismJ..
)o José Ga.rda. V.aJle, del de Ze..ragQZa, 12, a. la. de Me-
lUJ:a.
:t Emiliaoo Cabrera Alonso, del mismo, a. la. misma.
)o Isaac de la Puente Rivero, del mismo, a. la nlisina.
Se !10mhran caspellanes aruxillares del Ejérdto, con la
antJgüedad de esta. fecha., a Jos sold'8rl()ll presbUeros
que figul'an en 19 siguiente re1Ja.ci6n, pertent'eientes a
loe Cuerpos que ~c indican; los nu pres'arán los ~wios
espirituales en J ~', ooidade6 que se expresan, disfrutando
loe beDelfk1~ que d~lna el capitulo segundo del fU'-
!:kulo primero de) pJ:"e8l.tlouesto vige.nl'e.
4 de agootp de 1924.
J
Sef[or Vl-carlo g€ll1era.l Castrel1ll'e'.
Sefiores Oapita.nes ,genara1<:g de la .segunda,cu.arta., quin-
ta, salta, séptima y octava regiones y de Baleares e
Intarveni:xYr f,ener.al del: Ejél'clto, .
D. José Ma.I1a Ca:pdevi1a Fern1n, del regimiento de In-
tant.6t'1a Mah6n, 68, al de Albuara, 26.
)o Ram6n Sert',l, Ü€lt'Vel16, del de Asia, 55, al de Lucha-
na, 28. •
)o Julio SaUTflIt Canal, del de San Marcial¡, 44) al da
Jaén, 72. .
> Andrés ToJ.edJa.no F€lt'llálndez, del de Gerona, 22, al
mismo.
)o Alvaro Da.runce Oncea, del de OrderJ9EI MiHtares, 77,
¡fJJ, mismo
:t M.a.mue} Roldguez Farnl1n¡lez, del de ToJ.etdo, SS, ~,'
mismo.' .
., ..J1ee'(1fl Garota Pérez, del: de Zaragoza, 1~, al de Fe-
rrol, 65.
> . Jar6ll1m.o M",I'CO M:I.r, del .E'1'C€lt' reg1rnlento de Zapa-
. dlc>res Mi'1adOJ."éS, aJ:: ('gimiente dl€l In!a.nterta. Cé.-
diz, 67. •
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'J<»;é Ru:i.fernández Caw, de las oficinas de la lnter- ~'
venei6n niilltar de 3.a. qUll.nta :región;, a interven- '
tor de las po~ic,iD.n.es avanzadas del ea.mpo de T~ .
.tuán (art. 1).
En.riq~ Ur.reta. Carri6, de las oficinas de la lnter- \~
vención militar de la cuarta :región, a le s oficinas "
de la Iníer'"Cllción militar de la quinta región \~(art. lO).
> Santiago Lozano Góme;;¡, de las oficinas de la lnter- .
venci6n militar de Santa Crw: de Tenerife. a las
ofiQinas {le la Intenenci6n militar de Gran Ca-
naria. (art. 1). .
> Enrique Navasa Pérez, ascendido, de la Secci6n de
Intervención de este Ministerio, a continuar en
la misma (art. lO).
> El'(genio Cobos Lindemán, ascendido, de la Secci6n d"
Intervenci6n de e~te Ministerio, a contilJJUal' en
la misma (art. lO).
> Jacaba Guitart de Virto, ascendido. de las oficinas {je
la InteITención militar de la Comandancia. gene--
ral de Cema, a rontinuar en las llÜ:'mas (0..1'-
ttículo lO).
> José Va:ldés Guzmán, ascendido, de las oficinas dE'
la Intervención militar de la Comandancia ge.
neral de Ceuta, a continuar en las mismas (D.I:-
t!Gl.llo 10).
OfieIal l!legUD.do
Luis Gómez Lnndero Ballester, de las oficinas de la
Interyenci6n mmtar de Gran Canaria.. a las ofi.
cinas de la Intervención militar de Santa Cruz
de Tenerife (art. 1).
l!l Oenerll1 enearpdo del despacbo,
DuQmt llB 'I'Jr.ro'41'
Semon de Aeront1ltlclI
CURSOS DE PILOTOS DE AV1ACION
Se dcslg;na para. cubrir una vacanto en el ctlrso de
pilotos de aeroplan.o de tropa, al cabo de Ingenieros, con
destino en el sel'V'wio de AvtIación, Vicente Redondo ele
Cas~ ,
4 <de agostp de 1924. •
Sefiol Capitán general de la. primera región.
Sefl.or I:nterventor general del Ejércitc.










Cire-ular. Los conducrores automovilistN; de Inten-
dencia que figuran en la relación publicada por :real
orden de 28 de julio próximo pasado (D. O. nlím. 167),
quedan afectoo a las Comandancias de tropas de pl."J-
cedencia., causando efecto la dtisposici6n en la re.vhta
admin¡'~traj¡iv,a. del mes de la. fecha.




Se ronfirm.a. 1: declaración de reemplazo por enI€lt'InO
con residenda en VillalllOOva f..e la serena (Badajoz), a
partir de 15 de junio próximo pasado, hecha.por V. E., ) >
del capellán primero del. Cuorpo Eclesiástico del Ejér-
cil:o D. A",aapito Acero RDdrigl.lez, con destino en. el .regl-
mienm de Húsares Princesa, 19.0 de Caballería.
4 de agusto de 1924.
Señor llipitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del EjércitD.
r.l1..h1le1'a1 encargado del despacho,
DuQUE DE TETUAN
Queda dlsponible en la sexta regi6n, a. partir de la
revista. administrativa del mes de la fecha, ea coman·
dante de Intendencia D. Eugenio de Murga l3a.et.oJ,
que ha cesado en el cargo de ayudante <le campo del
InteDdente militar de la sexta regi6n.
. 5 de agosto de 1924.
Seflor Capitán general de la sexta reg16n.
Sellor Interventor general del Ejército.
el Oeael'lI1 eneariado del despacba ,
DuQUJI ni Tr.l:11.w
ConseJo' Sup¡emo de Guerra vHarina
RETIROS
Señor...
CIrcular; Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
.A,t¡to Cuerpo y con fecha de h~. se dice a la DLreoci6n
~ral ~ la Deuda y CJ.o.se<¡ Pasiva.8, lo que sigue,
<J:!in vf.r\' ud de las facuitaden COnlt'eridp.il a ElIte 'Cbn'.
sejo Supromo por ley de 13 de enero de 1\JQ4j, ha aoor-
dado c1as1fl,car » )n s11JuaeI6n de retira.do, .con delielCho
al hube!' mensua1 que n. <.udn. un:o ~ les se:f1a.La a lo.
jefes, oficif.1.1.ta e dnJ:1Jividuos do tJropn qlle fi~n en
la. siguJema relo.ci6n, .IUO da princi¡')lo con el coronel
de Infa.nterfll. en rettel'Vll. D. Manuel No.t!.oz AnUSn y
termlnacon el gu.arc'!a civil 2.0 F.rancl.sco Soto GutLe-
rrez. '
Lo que de orden dJe1 Excmo. Sr. PTesidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos. Dl.os guarde
a V. E muchos afios. Madrid 26 de julio de 1924.
El Oeneral &eeretarlo,
Itu.fB G. QuilAta..
Oom18ar1o de Guerra de setrtmda eilUl6
.
D. Jo,ó Rocha MutIoz, de comisario de guerra de h
plaza y provincia de Oiudad Real, a. interventor
del Parque de Intendencia y d....1 de campatIa de
Larach6 (art. 1). ,
Oficfales prlmel'O&
D Jacinto L6pez Zabo.lo¡¡;nl, de' IntOlovento!' de los ser.
vidlos de Uad·Lau .Y CO>lta .uo Goltlal'a y revIatas,
a la Seccian do lnl('f'vollcI6n do este Ministevlo
(arlo 1).
:t Fornando Dtaz G6moz, do lntervcntDr de la pla,za.
de Alhucemas y por acumulación la del Pet!.6Ll
de Vélez de la Gomera. a interventor de los SOl'.
vecioo 'de Uad-Lau y costa de Gomara y ¡revis-
tas (art. 1).
DISPOSIOIONESEl jefe y oficiales del Cuerpo de InteJ:"l'tencl6n Militat'
q.ue figurap. en la siguiente relaci6n, ;pasan a. servir' de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
los destinotl que en la misma 'se les asigna, oon efecto" ! Y de ru Dependencias centrales.
adm!ni9trativos en la revb3ta de romisario del mes de
.la fecha. •
5 de s.gosro de 1924.
Sellores Capitanes, generales de aS. prlmera" cuarta y
quinta regiones y de Canarias, Comandantes genera-
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Jl.IJlD J'eI!b PUNTO
que l.u .qu~..~ Di!. IIlIlllIiNNClA DI'! LOiI~OS
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D. Manuel Ntiie:I Antón. ••••••• O>ronel en rva•••• Infanterla•••••• 900 00 1 julio..... 19:J· Madrid •••••••. Pag,&dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
,. Eusebio StW.u Butillo YGar-
Otro tdem.. I •••••• 1 ídem .... Oviedo•• ., •••••• Ovledo •• , ••• ti •••da Ba.r1"'()8()........... "' •••••• 11 ldem •• * ......... 750 00 1924
,. Fnm.d8c'O Jltl.icn Dudu••••. Archivero 2.°. ti " ... Ofies. mUitares • TSO 00 1 ag08to ••• 19'1~ Madrid.••••••• 11 Pag.1Io de la Dirección
gral. de la Deuda
y Clase!! Pasivas.
~
,. Carmelo SInclds Furi6•••••• Otroldem......... Idem.......... 750 00 1 ídem •••• 192 4 [dem •.•••.••••• ldem. , , •• , ••••••• ~
,. Rafaelltueda Ibáñez •••••••• T. corO' inlitil......... Estado Mayor •• 750 00 1 febrero •• 1.24 Valencia••••••• Valencia•••.••••.• (
t Iultcmio Bó SebMl:.ián•••••••• O>mte.(E.R.)enrva Iníanterla •••••• 487 50 1 agosto ... 1924 Madrid ........ Pag."dela Dirección
gral. de la Deuda
.¡, JIIBé Oornles Vidal.......... y Clases Pasivas. IOt:ro ..... .., ......... ti ... {nte&dencl.a •••• 300 00 1 junio •••• 1924 Idem ••••••••• f<lem •• __ •••• ,." ....,. Alrdro Rodrfguez J'ueute.ll. Otro (E. R.) en rva. Artillerla....... 487 50 ¡ agosto••• 1924 Ferrol.......... toruíla •••• , . • •• •• I
,. R o Ildgado JaEa••••••••. Capitán iden¡.••••• Caballería•••••• 450 00 1 ídem •••• 1924 Córdoba •••••. Córdoba •••••••••• I
,. Lnhs Tpn. Domf.ngt¡es.•••••• Otroídem......... InfanteIfa•••.•• 450 00 1 idem .... 1924 Ferrol •••...... Coruí'l.a ••••••••••• I
» O'ns Asu.ebt. Rojo............ Teniente (E. R.)... Guardia Chil .• 420 '00 1 ídem •••• 19:14 Barcelona••••.• Barcelona•••••••..
•~ Cort.6s A1mec:ija. ••• Otro fdero•.••••••• Idem ............ 4:10 O. 1 idem .... 1924 Melilla......... Málaga, ••• , •••••• ,
»- lIa:rc:I.d Ccmcjero Arp,ta. ~ •• Otroidem..••••••• , ()aballería•••••• 450 00 1 idem •••• 19:14 Reus ........... Tarragona •.•.••••
• DIs~ Ca.rnia.aa ••• Otroidem.......... Inf..terfa••••• , 450 00 1 julio..... ~ 1924 rroledo.•••••• , • Toledo •••••.• lit "
Ir ~~ Ferro Gouálea•• : •••••• Otro, ideJil.......... CaballeIfa•••••• 450 00 1 agosto ... 1924 Valladolid.•••.• Valladolid •• , ••••••
,. SoJaouPompiOO•• Oficilll Ce1adOt' 4ie
'i . Fórtiflcaclones
de I,a ............ Ingeniet'Ol!l ••••. 480 00 1 ídem •••• I92~ Urlda•••••••.• Lérida, ........... I
,.. J*lI.arla ViJlaf:eay Cuko•• Ayudante de taller
d7.Cnerpee Au-
Ide.Jl1 ••• "•••••• idem. •••• ' t924!Borja .••••••••• Zaragnza ••••••••••:xi.li.ares........... 297 So . 1
,. ltm:Iftue CaleroF~••• HtrI:>. armero de 1! Artillerla.••.••• 300 00 1 Idem. •••• 1924 Larache •••• ,.., Cádiz.............. ,
> Daniel li'ar::ob.wr~ •••••.• Otro sll.lero••••••• Caballerla•••••• 91 '}lJ 1 mayo•••• 1'~ Madrid •••••••• Pag.1 delaDirecci6n
'. gral. de la Deuda
. . y Clases Pasivas •
• F1~ Acehedo FeDWl<ics Suboficial ••••••••• Inf-anteIfa ••••• , 14:1 . 55 t agosto. :. ('2~ Vigo••••••••••• Pontevedra ••••..•
• NarclIso lIfa.n:.es Eac:ude:ro••••• IOtrO •• ~ .............. Guardia Civil •• 312 30 1 idem •••• 19.4 TordehumoB ••• Yalladolid •.•••..••
Ouillermo BoúJüo SÚches•••••• Sargento •.••••••• ldem ........... ldem •••• El &córial (M••r"··d_l.m",,,,,.,275 oS 1 I924l' gral. de la Deudadrtd) •••••••• y Clases Pasivas.
AntDeio Grada Sans ..........,. Otro lic........... Idem ...........
·75 oS 1 abril••••• 19241Tarrasa •.•••••. Barcelona.••.....b
Lucimo Roddgnes Súlchez •••. ,Otro••••••• .,-........ ldem ............ Chomonln d_ Ior'··._IoDI'''''",.ll75 oS 1 agoatc••• 1924¡ R (Madr'd) gral. de la D.eud.
OSI 1. Clases PUIvas.
J~ Gard.a GondIes •• _• .. • • • •• <:&llo lic • ., .. ., .. .. •• ... Idem... os ••••• s8 02 1 dicbre", 19231ICádlz••••••.••• ~iz••.•••.••..••
398 D. O. mUn. 173
Cll'eulal'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ffite Alln
Cuerpo y ron i'ooha. de hoy, ~ dice a. la. Direocl6n &&-
..; neral de la. Deuda. y CJ.a.sea Pasivas, Jo que sigue:
~ «En -virt.u¡j de las facu1tad'€6 ronfaridas a. esoo Con·
sep Supremo par ley tie 13 de enero de 1004, ha. !\00l'-
~ d'ado clasificar en la. situación de reliil:'a.do, co.n darooh()
o al haber mensual que a cada uno se les sefl.aJ.a., a lO!
'f; jefes, oficie.llea e in.dividtKlS 00 tropa que :figuran en la
.~ siguiente rela.ci6n, que da. prinoilpio con el coronel de~ In~cia en I"€!:lerva D. AnWnio Ranz de la ~a Y'
~ =;ua mn el guardia. civil de ~nda Juan LlSpez
:g Le que de orden del Excmo. Sr. P.rt:'flidente oomunlro
";? a V. :El para su moocimiento y efectos. Dios guarde
;:; a V. K muchos anos. :Madrid 30 de julio de 1924.
El QeI1eral 5ecreb.rlo,
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'_ s, >l%l r le no r , t t ».ef.aci6n qftEe se cita ,
• , .. :~ ~ qH=t!IIIIllGU de IUide~~rgg. Interesadol " r:.=
0II:r~ a perdIirlo '1 deleaaclón por donde delean cobrar
Pe..... , ca. Dial Mea .<á: PlIIIto de retldenci'! DeJ~~l~:d/e 11 Otllen.cloot.
- - - - - --t·_--_· 11-------
GOl ~'uliO"'" 1924 'la!ladolid ••••• ValladolId........ •
00 agosio.. 19.14 Caenca......... Cuenca ..
00 'dem 1924 Madrid ........ Pag.lldelaDirección
graJ. de la Dueda
y CI*ses Pasivas .IICon derecho a revista de oficio.
192~HUe!<:8. • • • • •• • Huellca .•••••••••
1<)24 palmoa......... Baleares••••••.••.
1924 Salamanca ••• ,. Salamanca ••••••••
192 ZaragoZA••••••• Zaragoza •••••••••
192 Reus ••• 11 • '.' •• , Tarragona .••.•..
1'24 Madrid •••••••• Pag. lIo delaDirección
gral. de la Dc-uda
y (Jases Pasivas.
1924 UnllresdelArro~
yo .••••• •• Segovia .... t •••• 11 •
1924 Badajoz•••.•••• Badajoz••••••.••••
1924 Ciudad Rodrigo. Salamanca ••••••••
1924 MM'Chel3a.; •••• Sevilla....... _••.
Dt Antonio ~n.zqe lap~ • - ~ ./Coronel en na•• _, fnten~encilt: • _•
lo .fll!U'l. GlU"fldo Valdeolins•• ,. <;ap. (E. R.) en rVll. Guardia Ovil .,
~ D~ Parril!. P.lu:a •••••••• Otro id. id•• , •••.. 1nfanterla •••••.
~ Ig;ttacio Laton-e Jfur ••••••• '/Teniente (E. R,) ,.. Carabineros ••.
,. AJl.tooio Manzano~ ••• Otro id.: ••• "••••• ldem ••••••••••
,. EllgeDio Mardn SentaDa••••• Otro id ••••••••••• Caballería ••••••
,. AnLOnio.Pé:ns Vásques•• _••• Otro id•••• _••• _•. Idem .
Quiterlo Domingnes Arizll ••.•• Sargento He••••• _. Guardia Civil.:
Nicol;ás F11tgUU I>omingo «. Cabo .••.•••••••.• Idem ..
Víctor RamiJe Pedw.Tom~ ...... Guardia Civil-l.· .. Idem _.........
Juan Cárdenú Nieto••••••• , ••• Carabinero ••••••• CarabinerOll",.
Esteban Oondles Garcla....... Otro......... .•• Idem ••••.•.•••
Juan Lópes Dfu••••• _ Guardla civil 2 Ouardia Chril ••
~
0100 ode agosto de 1024
PARTE NO OFICIAL
D. o. ntW 1'i3
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCION
J3alance de Caja correspondiente al mes de la f~cba.
DEBE Pelletas CéntA , HABER PeIletu C~&.
-- ! ---
. Existencia anterior •••••••.•••.•••• :¿. ,p. 79° 84 ¡ Por importe de carpeta contra el fondo
De Intendencia Militar por e<>nslgnaCl D de personal........ 11 •• :. ....... .t ., •• 'J ..... 8.II2 &7
de junio •• - •••••..•••••. 16.680 3° Pensiones .... 11 ...... " ........................... 5·2°5 00Honorari~'d~ ;l~;~~ de pago ••••••. 173 70 Personal civil•••••••••••• ........ :1 ............. 712 5°
D-onativos .............. • ........................ 1.216 5° Víveres ......... "................ "•••• lO ........ ,., .. 2 121 04-
Cuotas individuales ••••••.••••.•••.• 6.:1.75 85 Vestuario ..... 11 ............. ti _ ~:I ................. 857 50
__o Gastos generales • • • . • • • ... . ... • .... 4.296 92
TOTAL........ 66.137 19 Existencia en Caja 9""gún arqueo........ ,g.831 36
• ---TOTAL.,. ...... 66.137 19
-
,
DETALLe DE LA l!X.I5TENCIA EN CAJA Pesetas Cle.
--
En cuenta corriente en el Banco de EIlpai'la •••••••••••••••••••••• 350447 09
Crédito, anticipo. a relntt!grar." .............. ,t ......... 11 .... 11 1< ... 5·6:n ;4
Abe nan~ll y ChequClI por cobrar. •••.•••••••••• ,.... . .•.••••••. 3·308 17
Metálico en Caja...... t .,. • " • ,. • •• • ••••••• ". 11" • " ~ ••• #1 .... " ••••• " ..
"'54 76
1otalla,ual • t ....... " t. t,." ••.•••••••••• -4'" 831 ;;.6
tu
Número de socios existentes en el día de la fecha.
Jtxlt:tenc::ta en 1 de junio de 1924 ..
Altaa•••.••••• f ••" •• I ••••• t .
Suma•• ••• t • t ... ,.. ••••••• , ••••••
n.ja•••••• , •• t ••••••••••••••• , •••••••••• ,.





~. '. t : ' 1 1!F: ~
_ ••• ,l ;' l.·; .~1· .
Cludad Lineal (Madrid) 30 de junio de 19'2'4
111 JIIIle 441~l,.
RafatJ PéreZ.
